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We develop three embedded devices for the bicycle （road bike） peripheral equipment.　One 
is an automatic transmission device for road bike.　This device changes gears automatically 
depending on running speed, cadence （pedaling rate）, inclination angle of the road, and so on.　
Next device is a directional indicator for road bike.　This device indicates the direction to which 
the rider will turn.　Last one is an image display device in the rotating bike wheel.　This device 
displays the image which is depicted on the screen of user’s smartphone by hand.
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点灯制御用 Raspberry Pi，回転数計測センサ，モバイルバッテリから構成される。基板に取り付けられ
た 48個の LEDは 6つのシフトレジスタで制御されており，基板はホイール内部に装着された Rasp-















































像ディスプレイについては，それぞれ GitHub上でソースコード ［6］-［8］ が公開されているので，興味
のある方はご覧いただきたい。
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